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У розділі ―Кінетичні особливості української жестової мови‖ (Частина 
третя) навчального посібника - Жестівника української жестової мови  
представлено досвід  лінгвальної теоретичної розвідки щодо відбору, аналізу, 
пояснення і представлення жестів сучасної природної жестової мови глухих 
України.  
У Частині третій презентовано перелік жестових одиниць за третьою 
конфігурацією  по системі: від першої локалізації до восьмої (одноручні 
прості, одноручні складні, дворучні з однаковою та різною конфігурацією). 
Охарактеризовано жестові одиниці за ідентифікаційними ознаками - 
кінетичними складовими (локалізація(ії), напрям та характер руху, 
немануальний компонент), групи жестів за утворенням, які системно 
презентовано словесним описом та фотозразком.  
Матеріали можуть використовуватися при читанні лекцій, практичних 
занять з предметів ―Українська жестова мова‖, ―Сурдолінгвістика‖, ―Кінетичні 
особливості української жестової мови‖ перекладачам жестової мови, 
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КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 
(НА ПРИКЛАДІ КОНФІГУРАЦІЇ ).  
 
Анотація 
У розділі Жестівника української жестової мови представлено перелік 
жестових одиниць конфігурації    по системі від першої локалізації до 
восьмої (одноручні прості, одноручні складні, дворучні з однаковою та різною 
конфігурацією). До фотозразків жестових одиниць додано характеристику 
жесту за кінетичними особливостями (локалізація, напрям руху, характер руху, 
вираз обличчя, походження). 
Ключові слова: жестівник, домінуюча рука, пасивна рука, напрям руху, 




КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗыКА 
(НА ПРИМЕРЕ КОНФИГУРАЦИИ  ) 
В разделе Жестовика украинского жестового языка представлен список 
жестовых единиц по конфигурации , которые расположены от первой 
локализации до восьмой (одноручные простые, одноручные сложные, двуручные 
с одинаковой и разной конфигурацией). К фотопримерам жестовых единиц 
присоедена характеристика жеста по кинетическим особенностям (локализация, 
направление движения, характер движения, выражение лица, происхождение 
жеста, группа жестов). 
Кульбіда. С.В. Кінетичні особливості української жестової мови (на прикладі конфігурації . Ч. 3. - С. Кульбіда. - 
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Ключевые слова: жестовик, доминирующая рука, пасивная рука, 
направление движения, характер движения, конфигурация, локализация, 
список, жестовая единица, кинетические особенности, фотопример. 
 
Abstract 
Kinetic features of the  Ukrainian Sign Language 
(сonfiguration ) 
 
The section of the sign dictionary Ukrainian Sign Language has a list of the sign 
configuration units of  . Sign units (single-handed simple, single-handed complex, 
single-handed folded, two-handed with the same and different configuration) are 
systematically located from the first to the eighth localization. To the photo samples 
of the sign unit a sign characteristic is added of the kinetic features (localization, 
direction of the hand (hands), the nature of the movement, the origin of the sign, the 
face expression. 
Keywords: sign dictionary, Ukrainian sign language, configuration, list, sign 
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І ВІТАННЯ, ВІТАЮ 
І БОГ 
І ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ (ПЕРШИЙ ВАРІАНТ) 
І ВТИРАТИ (ЩОСЬ У ШКІРУ ГОЛОВИ) 
ІІ МИТНИЦЯ (ОБ'ЄКТ) 
ІІ МРІЯ 
ІІ ОМРІЯНИЙ 
ІІ ХЛОПЕЦЬ, ПАРУБОК 
ІІ ЗАБУВАТИ 
ІІ ЗДІБНІСТЬ 
ІІІ ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛОЩІ 




ІІІ ЗАЗНАВАТИСЯ. ЗАДИРАТИ НОСА 
ІІІ КОЛИ? 
ІІІ СОРОМНО 
ІІІ ЖІНКА (ЖІНОЧА СТАТЬ) 
ІІІ МАМА, МАТІР, МАТИ, НЕНЬКА 
ІІІ РАНОК, ВРАНЦІ 
ІІІ ДЗЕРКАЛО, ЛЮСТЕРКО 
ІІІ ПРАПОР 







ІІІ-ІV-VІ  ДОПОВІДЬ, ДОПОВІДАТИ 
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ІІІ-V У МЕНЕ 
ІV СИМПАТІЯ. СИМПАТИЧНИЙ 
ІV БУДЕ 
ІV МАЙБУТНЄ, ПЕРСПЕКТИВА 
ІV ВІВТОРОК 
ІV ВЕРЕСЕНЬ 
ІV ЯЗИК ДО КИЄВА ДОВЕДЕ 
ІV ЗЛІВА 




V НЕ ЛЮБИТИ 
V ГОРІХ 
V ЗАПИТАТИ 
V МІЙ, МОЯ. МОЄ, МОЇ 
V МЕНІ 
V ЗАДОВОЛЕННЯ,ЗАДОВОЛЕНИЙ 
V ВІДРУБАТИ, ЗРУБАТИ, ЗНЕСТИ (АКТ) 
V ВІДРУБУВАТИ, ЗРУБУВАТИ, ЗНОСИТИ (ПРОЦЕС) 
V ПІДРІЗАТИ (АВТО) 
V АБЗАЦ, ВІДСТУП (ВПРАВО) 
V -VІ ПІДНЯТИ 
VІ ДАВАЙ, ЗАКЛИК 
VІ ДЕ? 
VІ ДІСТАЛО, НАБРИДЛО 
VІ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ (ВАРІАНТ) 
VІ СТІНА, ПЕРЕПОНА 
VІ СПРАВА 
VІ ВІД 
VІ ВІД МЕНЕ 
VІ ШВИДШЕ, ШВИДЕНЬКО 
VІ НЕ МАТИ БАЖАННЯ 
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VІ ВІДВАГА, ГОТОВНІСТЬ ДО РИЗИКУ 
VІ ДИВАН 
VІ ТРИМАТИСЯ ЗА ЖИТТЯ 
VІІ ПІСЛЯ 
VІІ РІЖЕ В ЖИВОТІ 
VІІ МАВПА 
VІІІ НИЗЬКИЙ, МАЛИЙ 
VІІІ ДІТИ 
VІІІ ЧЛЕН СТАТЕВИЙ 
VІІІ ПІДЛОГА 
Одноручні складні 
ІІІ НІЧ, ТЕМРЯВА 
ІІІ МОВЛЕННЯ 














ІІІ- VІІІ ДІВЧИНКА 
Дворучні з однаковою конфігурацією 
І БІГБОРД 
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І АПЛОДИСМЕНТИ, ОПЛЕСКИ 
І ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН 
І ПІДНЯТИ РУКИ 
ІІ ВЕСЕЛИТИСЯ 
ІІ ВУХА ВЕЛИКІ 
ІІ СПАТИ 
ІV ТЕНІСКА, ФУТБОЛКА 
ІV ПІДЛЕЩУВАТИСЯ 
ІV ЗВЕРНУТИСЯ ДО МЕНЕ 





VІ ЗАПІЗНЕННЯ, ЗАПІЗНИТИСЯ 
VІ Є, БУТИ 
VІ ВІД 
VІ ВІДМЕЖУВАТИ, ВІДСТОРОНИТИ, ПОДІЛИТИ 




VІ ЧИТАННЯ, ЧИТАТИ 
VІ ВИСТАВКА, ЕКСПОЗИЦІЯ 
VІ АРХІВ 
VІ ЗАХОВАТИ 
VІ ПІД, МЕТРО, ПІДЗЕМКА 
VІ МОЛИТВА, ПРОСИТИ 
VІ БУДЬ ЛАСКА 
VІ ПОГОДА 
VІ СНІГ 
VІ ВІДПУСТКА, ВІДПОЧИНОК 
VІ НА 
VІ ПОДУШКА 
VІ ПРОДОВЖИТИ, ПРОДОВЖЕННЯ 
VІ ОСТАННІЙ 
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VІ В ГОСТІ (ДО КОГОСЬ) 
VІ В ГОСТІ (ДО МЕНЕ) 
VІ КОРИДОР 
VІ ТЕПЛА КОМПАНІЯ 
VІ АПЛОДУВАТИ, АПЛОДИСМЕНТИ, ПЛЕСКАТИ 
VІ ДОБРИЙ, МОЛОДЕЦЬ, ПОХВАЛА 
VІ ДРОВА 
VІ ДОПОМОГТИ МЕНІ 
VІ ДОПОМОГТИ КОМУСЬ 
VІ- VІІ ДОРОГА, ШЛЯХ 







VІІ ПАДАТИ З НІГ 
VІІ КРОКУВАТИ 
VІІ ТОПАТИ 
VІІ ХОДИТИ НАВШПИНЬКАХ 
VІІ НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, НАРОДИТИ 
VІІ СПІДНИЦЯ 





VІ ВЕСНА, ТАНЕ СНІГ,  ЗМЕНШЕННЯ 
V ЗАПИТАТИ МЕНЕ 
VІ ДОЛЯ 
VІ ГАРАЖ 
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Одноручний простий.  
Конфігурація  у ІІ локалізації 
долонею до скроні, внутрішнім боком 
пальців майже торкаючись чола з боку 
домінуючої руки,  кисть і передпліччя 
утворюють пряму лінію.  
Напрям руху – вгору, одночасно 
перебираючи пальцями, які 
кількаразово рухаються у напрямку 
всередину долоні, повертаючись у 
вихідне положення) 
Характер руху – плавний, хвилястий. 
Опосередковано-символічний жест. 
Вираз обличчя – нейтральний, погляд може 





Конфігурація  + рука зігнута у лікті 
і відведена від тулуба, долоня 
спрямована в протилежний бік від 
домінуючої руки.  
ІІІ локалізація без торкання до носа. 
Напрям руху – знизу вгору. 




Вираз обличчя – насторожений. 
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БАЗІКАТИ, ТЕРЕВЕНИТИ, 
ЛЯЛЯКАТИ, ЛЯСИ ТОЧИТИ 
 
Одноручний, простий. 
домінуюча рука в конфігурації   з 
орієнтацією долоні від обличчя - вниз і 
кінчиками пальців спрямованими 
вперед-вліво-вверх, тильним боком 
зап’ястя не торкається підборіддя,  
здійснює двічі повторний ритмічний 
рух вгору-вниз.  
ІІІ-ІV локалізація на рівні підборіддя, 
але без контакту. 
Характер руху – кількаразовий, 
плавний, повторний. 
Вираз обличчя – нейтральний, 
Опосередковано-символічний жест 
(імітація руху язика при говорінні). 






Бокова частина мізинця домінуючої 
руки у VІ локалізації, долоня 
розташована паралельно до плеча. 
 
Напрям руху – зліва направо у кисті з 
торканням середини шиї з боку 
домінуючої руки. 
Характер руху – різкий, повторний. 
 
Штучний калькований жест, 
утворений від імітації перекриття 
повітря. 
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У МЕНЕ (варіант) 
 
Одноручний, складний. 
ПП. Конфігурація  у ІІІ 
локалізаціі, лікоть домінуючої руки 
відведений вбік,долоня тильним боком 
торкається підборіддя. 
КП. V локалізація, долоня 
знаходиться на середині грудної 
клітки. 
Напрям руху – зверху вниз з 
обертанням долоні, спрямованої до 
співбесідника (початкова позиція) на 
тильний бік долоні (кінцева позиція). 
Характер руху – напівкруговий, 
плавний. 
Опосередкований жест. 





Рука у конфігурації  у V 
локалізації, долоня розташована під 
підборіддям і спрямована до себе. 
Напрям рухувертикальних пальців руки 
– зверху вниз, закриваючись у 
конфігурацію . 
Характер руху – разовий, плавний. 
Штучний калькований жест. 
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ВУЗЬКИЙ 
Обидві руки у конфігурації ,  
знаходяться перед торсом у VІ 
локалізаціїприблизно на однаковій 
відстані (до 15 – 20 см) одна від одної, 
долонями звернені одна до одної, 
пальці обох рук у вертикальному 
положенні спрямовуються вперед.  
Напрям рухів у ліктях обох рук– з 
боків – до середини, одночасний, без 
торкання рук. 
Характер рухів у ліктях обох рук – 
плавний, разовий). 
Природний, опосередковано-
символічний жест (утворений від 
розуміння показу звуження). 
вираз обличчя – нейтральний. 
 
ЗАПИТАТИ МЕНЕ  
 
Складений жест. 
1. Рука у конфігурації V 
локалізації, внутрішня частинадолоні 
розташована перед губами-
підборіддям. 
Напрям рухуруки у лікті – від себе на 
30 ̊ в бік співбесідника. 
Характер рухуруки у лікті – разовий, 
плавний. 
2. Рух обох рук одночасний, до себе, з 
торканням до грудної клітки 
кінчиками пальців. 
Природний жест. 
вираз обличчя – запитальний. 
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СНІДАНОК 
(РАНОК + ЇСТИ) 
Складений жест. 
1. Конфігурація  + рука зігнута у 
лікті.  
ІІІ локалізація без торкання до щоки 
обличчя боковою частиною великого 
пальця, долоня повернена до 
співбесідника (в бік недомінуючої 
руки). 
Напрям руху – знизу вгору. 
Характер руху – разовий, плавний 
вертикальний. 
2.Конфігурація  без торкання до 
губ у ІІІ локалізації. 
Напрям руху — до себе. 
Характер руху — кількаразовий. 
Штучний, калькований жест. 
Вираз обличчя — від контексту. 
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